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ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ СОКРАТА  
 
Сократ (470 – 399 рр. до н.е.) – давньогрецький філософ, вважається 
одним із засновників Західної філософії. Сократ не залишив жодного 
письмового джерела після себе, тому його вчення відоме здебільшого 
завдяки свідченням його послідовників, зокрема його найвидатнішого 
учня — Платона, який виклав ідеї учителя в «Апології Сократа».   
Основним об'єктом інтересу  філософії Сократ визначав людину в її 
повсякденній  поведінці. «Пізнай  самого себе» - завдання  кожної людини.  
Основоположною здібністю  людини, на  думку  Сократа, є розум, 
мислення.  Саме розум може  надати вище, загальнообов’язкове знання, 
100 
проте, щоб набути його, людина повинна  докласти зусиль. Маєвтика – 
пізнавальний  метод, що його виробив  Сократ, який  порівнював  свою 
діяльність, що допомагає   народженню істини, з мистецтвом повитухи.  
Вихідним  началом  методу  є іронія, за  формою – це бесіди, діалоги. Під  
час діалогічної бесіди  Сократ  використовував  два засоби отримання  
знання – індукцію та дефініцію.  Саме  завдяки іронічному ставленню до 
дійсності, з’являється сумнів у загальноприйнятих істинах. «Я  знаю, що 
нічого не знаю» - проголошує Сократ.  Мислитель закликає до формування   
власної позиції, що базується   на логічних  аргументах.  Метод Сократа  
переслідував  досягнення  понятійного  знання. Основним для Сократа 
було прагнення до безпосереднього споглядання закономірностей природи 
і життя людей, вивільнення філософії від містицизму. 
Філософія, на думку Сократа, це  спосіб   пізнання  добра та зла, 
любов до мудрості, любов до знання, і може  розглядатися як моральна  
діяльність в тому  випадку, якщо знання саме пособі є добро. Завдання  ж 
філософа  допомогти людині набути істинних  моральних  норм. Моральне 
зло  йде  від  незнання, а отже, знання – джерело   морального 
удосконалення. Сократ  виділяв  наступні  людські  чесноти:  
поміркованість,  хоробрість та справедливість. 
В  історії  філософії, з ім’ям Сократа  пов’язується  існування  так 
званих сократичних шкіл (кініки, кіренаїки, мегарики).  
Сократ критикував всі форми правління  (монархію, тиранію,  
плутократію, аристократію, демократію),  якщо вони  базували свою  
діяльність не несправедливості, та вибори, оскільки, на думку мислителя, 
вони не забезпечують  появу  кращих  осіб  при владі.  
 Сократ цікавий не тільки  своїми  філософськими поглядами, але й 
своїм життям, оскільки його життя стало  втіленням  його вчення.   
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